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提要 对 海 外 中 文函 授生实 施网 络教学 是信息 时 代 的 一个 趋势 。 但在 现有 条 件

下推 行这一新 的 教学 方式 必须 从“ 教 ” 和 “ 学 ” 两 个 方 面 去 考 察 其 可 行 性 。 本 文通过对

海 外 学 生的 问 卷 调查 , 归 纳 总 结 了 海 外 学 生 的 不 同 意 愿 和 想 法, 系 统分 析 了 实 施中 文

网 络教学 的 优点 与 不足, 提 出 了 现阶 段在 主 、 客 观 条 件 尚 不 成 熟 的 情 况 下 对 海 外 中 文

函 授 生 应 根 据 实 际 采 取 网 络 教 学 与 传 统 的 函 授 教 学 并 举 的 主 张 。

在 信 息 通 讯技 术 迅猛发 展的 今 天, 将 网 络 教 学 引 入中 文 对 外 函 授 领 域 , 无论 在 我 国 对








个 方 面 的














怎 样 ? 在 现有 条 件 下通过 网 络 实 施 中 文 函 授 教 学 的 条 件是 否已 成熟 ?

在 传 统 的 中 文 海 外 函 授 教 学 与 通过 网 络 实 施 函 授 教 学 两种 模 式 之 间 我 们 究 竟 该 作 怎 的 选

择 ? 为 全面 把 握 海 外 学 生 的 意 愿, 了 解 海 外 学 生 在 网 络 教
育
上
存 在 的 困 难和 问 题。 厦 门

大 学海 外教 育 学 院 近 期 对遍 布 东 南 亚和欧 、 美 、 日 的 1 4 4 名 中 文 函 授生 进 行 了 抽 样 问 卷 调







中 文 海 外 函 授 教 学 主 要 通过自 学 指 导 、 作 业批改 、 通信 答 疑 、 考 试 等 教学 环节 进行 。

通 过 因 特网 实 施 中 文 函 授 教 学 也必 须 围 绕 这 些环节 进 行 。 考 虑 到 函 授 教 学 的 特 点 和 最 初













及 他 们 对通过 E -MA I L 传 送函 授作 业及信 件 的 意 愿 作 为 调 査的 重 点 。 这 是因 为 , 函 授 教

学 最显著 的 特 点 是 教 师 与 学 生 处于 相 对永 久 性分 离 状态 , 学 生 可 以 自 主 安 排 学 习 时 间 , 师

生 之间 主 要通过传 递作 业和 信 件 来 完 成教 与 学 的 过 程。 通 过 &MA I L 传 递作 业 和 信 件

更 加 快 捷 , 费 用 也更 低 , 从 理论上讲 完 全可 替 代 传 统 的 邮 寄 方 式 。 因 此 , 在 问 卷 中 我 们 重





的 问 题: 一
是
海 外 学 生对使 用 E -MAI L 传 递 作 业 和 信 件 的 意 愿 ; 二是

海 外 学 生拥 有 电 脑 的 状 况及 发 送 E -MA I L 的 情 况 ;三是 开 展 网 络 教 学 海 外 学生 还有 哪 些

困 难 和 问 题? 有 何 意 见 和 建 议 ?

在 接 受 调 查的 1 4 4 名 学 生 中 , 有 6 5 人 对 使 用 E -MA I L
传
送
作 业和 信 件 表 示 赞 成 , 约

占
4 5 % 。 这 6 5 人 中 有 5 4 人 拥 有 个 人 电 脑 并 通过 私人 电 脑 发 送 过 E -MA IL , 有 1 1 人 尚 没

购 置 个 人电 脑 而 通过 么 司 、 朋 友 或 公 用 的 电 脑 发 送 E -MA I L ; 有 7 9 人 对 使 用 E -MA I L 传

送作 业和 信 件 持 否 定 或 暂 不 支 持 的 态 度 , 约 占 5 5 % 。 这 7 9 人 中 只 有 2 8 人 拥 有 个 人电 脑
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、 朋友 或 公 用 电 脑 发 送E -MA I L 。

调 查 结 果表 明 : (1 ) 支 持 网 络 函 授 教 学 的 人数 低 于不支 持 的 人数 , 二者 之比 为 4 . 5 :

6 . 5 。 表 明 中 文
网
络 函 授 教 学 当 前 全
面
向 海 外 推 广
还
有 相 当 大
的 困
难
; (2 ) 在 受 调 查的

1 4 4 人中 共 有 8 2 人拥 有 电 脑, 拥 有 电 脑率 约 占 5 7 %  , 其 中 表 示 希 望通过 E -MA I L 传 递作










, 表 明 拥 有 电 脑 并 已
通
过 因 特 网 发
送E -MA I L
的
人




学 。 未 拥 有 电 脑 的 共 6 2 人, 占 受 调 查 人数 的 4 3 % , 其 中 支 持 网 络 函 授 教 学 的 只 有 9 人,

占 未 拥 有 电 脑人 员 的 1 4 . 5 % , 不支 持 网 络 函 授 教 学 的 有 5 3 人 , 占 8 5 . 5 % ,
表 明 未 拥 有 电

脑 者 大 部 分 不支 持 网 络 函 授 教 学 。 显然 , 是否 拥 有 电 脑 以 及是 否掌 握 E -MA I L 使
用 的 基










函 授 , 其

理








络 教 学 是时 代 的 新 趋 势 , 通过 E -MA I L 传 递 函 授 作 业和 信 件 与 通过 传 统

的 邮 政 网 络 相
比
既 快 捷 又 方 便 , 既
经
济 又安 全 , 可以 有 效 地防 止 邮 件 的 丢 失 , 而且非 常 节

省




) 与 教 师 的 联系 更 迅速 、 更 方 便 , 学 习 中 的 问 题 可以 随 时 通过 E -MA I L 向 教 师 请







通 信 答 疑
”





) 教 师 批改 的 作 业能 够 更 迅速 地传 递 给 学 生 , 有 利 于 学 生 及时 了 解 学 习 中 的 不足,
















在 教 师 的 指 导 下 更 方 便 地从互联 网 中 査找 相 关 的 学 习 参 考
资
料 , 解 决 向 我 国

国 内 邮 购 不便 的 难题。





, 推行 中 文 网 络 函 授 教 学还有 许 多 困 难 和 问 题。 他 们 反 映 的 情 况 主 要有 :

一
是 对 网 络 教 学 虽然 感兴趣 , 但 由 于 自 己 没 有 电 脑 , 或 虽有 电 脑 但 尚 未 掌 握电 脑 操 作

的 基本 技 能 , 要 掌 握 这一技 能 还要花 一段时 间 和
付








法 尚 未 掌 握 或 者 是 中 文 输
入
的 速 度 非 常 慢 , 认为 使 用 电 脑 做 作 业与 手写 相 比 要

耗






用 电 脑 做
作




舒 适、 快 捷 , 改 由 E -MA I L




通过E -MA I L 传 送信 件 和 作 业虽然 快 捷和 方 便 , 但无法锻 炼 和 提高 学生 的 书 写

能 力 , 也 无法 展 现教 师 直 接 批改 的 笔 迹 、 符 号 , 难 以 通过 书 写 来 表 现 学 生 和 教 师 的 感 情、 感

觉, 缺 乏亲 切 感 ;

三
是 欧 、 美 等 地区的 计 算 机缺 乏中 文 系 统, 无
法




如 使 用 E
-MA I L
传 送作 业 和 信 件 , 首 先 必 须 教 会他 们 中 文 输 入法 ;
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、 澳 、 台 和 东 南 亚地 区一些国 家 的 电 脑虽 有 中 文 系 统 , 但 绝 大 部 分 用 的 是 繁 体

字 大 五码 ( B I G 5 ) 系 统 , 而 我 国 大 陆 用 的 是 简 体 字 系 统 , 相 互之 间 通过 E -MA I L 传 送会出





上述 调 査与 分 析 情 况 表 明 , 实 行 对外 中 文 函 授 网 络 教 学 尽 管 与 传 统 的 函 授 教 学 相 比

具有 巨 大 的 优越 性 , 但 在 现有 条 件 下 要全面 推 行 这一新 的 教 学 模 式 无论 从计箅 机软 、 硬 件

的 配置, 还是 从 海 外 学 生自 身 条 件 看 , 都 还 存 在 一定 的 困 难 和 问 题。 根 据 海 外 学 生 的 意 愿

和 反 映 , 我 们 认为 推 行 中 文 函 授 网 络 教 学 是一大 进 步 , 是传 统 的 对外 中 文函 授 教 学 的 发 展

方向 , 应 下 大 力 气 推 进 。 但 从 海 外 学 生接 受 网 络 教 育 方 面看 , 当 务 之急 必须解 决 好 以 下 两
个问 题:

1 、 技 术 方面 的 问 题。 主 要 应解 决 海 外 学 生 的 电 脑缺 乏中 文 系 统 或 简 体 汉字 系 统 问
题。 解 决 这 一问 题从技 术 上讲 已 不是难事 , 目 前 已 有 较 多 的 中 文 系 统 软 件 , 如 WO R D 、

WP S 、 汉 王等 软 件 均 能 够 提 供 中 文 输 入支 持 。 我 们 可 以 指 导 学 生 在 当 地 购 买 这些软 件 或

由 教 师 代 购 后邮 寄 给 学 生 安 装 ,也可 指 导 学 生 从 网 络 上下 载 相 关 中 文 系 统 软 件 。 这 些软

件 包含 了 多 种 中 文 输 人法, 如 汉语拼 音 输 入法、 五笔输 入法、 郑 码 输 人 法 、 智 能 A B C 输法、

UC W I N 汉 字 输 入 法 , 此外 还 有 手
写
输 人法 、 语 音 输 入法等 。 这 些输 入法虽 然 还不 够 完

善 , 但 可 以 在
一
定 程度 上满 足 学 生的 不同 要 求 。 对于已 装 有 繁 体 B I G 5 中 文 系 统的 电 脑 ,

可 以 指 导 学 生采
用




繁 字 转 换。 但 目 前 已 有 的 软 件 在 简 繁 字 转 换 中

时 常 还会 有 一些乱码现象 , 需 要有关科 技人员 进 一步 开发相 关的 软 件, 以 便从根本上解决

简 繁 字 互换 的 问 题。





问 题 的 解 决 需 要 学 生 付 出
一
定 的 努 力 。
一
般 来 说 , 掌 握 网 络 的 基本 操 作 技 能 只 需要





即 可。 比 较 难 的 是中 文 输人法 , 掌 握 这一方法对于只

是 将 电 脑 作 为
工
具 的 学 生来 说需 要耗 费 较 大 的 时 间 和 精 力 , 这显然会 加 大 学 生 的 学 习 负

担 。 在 各 类 中 文 输 人法 中 , 比 较 常 用 的 一种 是五笔 输 人法, 这一方 法的 掌 握 需 要专 门 的 培









方 法 对 海

外 多 数尚 未很好掌 握 汉语拼 音 的 学生来说也有 相 当 大的 难度 ' 但 与 五笔 输入法相 比 则 不

必 去记忆 , 操 作 上相 对容 易 , 而且使 用 这 一方 法 有 助 于学 生提 高 汉 语拼 音 的 听 读 能 力 。 因

此 , 对 海 外 学 生应 提 倡
使 用拼 音 输入法 。 但 这 种 方 法对 不少 汉 语 拼 音 较 差 的 学 生 来 说并

不 适用 , 对 这 部 分 学 生来 说比 较 简 便 易 行的 是中 文 手 写 输 人法 , 今 后 可 以 进 行 这 方 面 的 尝

试。 目 前 , 有 关 科技 人员 正在 开发 更先 进、 更 简 便 的 中 文 输 入 法 软 件 系 统 。 这些 软 件 开发

后 , 我 们 可 望 从 根 本 上 解 决
目
前 汉字 输 人速 度 慢 的 问 题。
此外 , 对 于一些 学 生 提 出 的
电
脑 无法 表 现教 师 批 改 的 笔 迹 、 符 号 , 无 法 锻炼 学 生 的 书






真 机, 并 与 电 脑 配 套 使 用 。 学生 的 作 业 可 通过 电 脑 输 人后使 用 E -MA IL 传 至

学 校 ,也可 以 书 写 方 式 将 完 成 的 作 业通过传 真 机 传 至学 校 ,	( 下 转第 1 3 页 )
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例 如 学 什 么 之 外 , 还 要 研 究 教 与 学 是 在 那 一 点 上 结 合 的 ,

它 们 是 怎
么








我 们 想 达到 的 教 学 目 标 成 正比 。 如 果我 们 的 切 人口 选 择 错 了 , 我 们 就 不 可 能 收 到 理想的

效 果 , 学 生 就 不能 正确 地把 握 语言 学 习 的 内 容 , 掌 握 语言 交
际
的 技 能 。 我 们 可 以 举 出 许 多

这 方面 的 例 子 , 为 欧 美 人讲 授 “ 东 南 ” 、 “ 西 北 ” 的 意 义 与 用 法 ' 这 显然 属 于切 人口 选择不当 ,

因 为 对 他 们 来 说, 困 难 主 要是 在 于他 们 习 惯 用 ' 南 东 ” 、 “ 北 西 ” 来 表 述 方 法 , 不知 道 的 是 汉

语的 表 达 方 式 , 而不是不 理解 这 些方 位 词 的 意 义 , 所 以 正确 的 切 人口 就 是 比 较 中 西两种 不

同 的 表 达习 惯 , 说 明 母语 与 第 二语 言 的 差 异 。 同 样, 如 果 我 们 借 图 识 字, 用 很多 人在 一个

大 屋子 里吃 饭 的 图 景 来 表 示 食 堂 时 , 也可 能 给 韩 国 学 生 造 成 误 解 , 因 为 汉语对食 堂 与 饭 店

是 有 明 确 区分 的 , 这 与 韩 国 人把 “ 食 堂 ” 理 解 成 营 业 性 的 餐 厅 、 饭 店 的 做 法 是明 显不同 的 。

就 此而 言 , 这 一图 片 可 算 是 正确 度 不高 的 切 人口 。

把 中 介 原则 运用 于华 文 教 学 体 系 , 把 华 文 教 学 看 作 中 介 体 系 , 具有 重要 意 义 。 中 介 意

义 上的 华 文 教 学 ,是一个 比 过 去 想 象 要复 杂 得 多 的 世 界 ,一个正在 发 挥巨 大 作 用 并 在 实 践

中 有 待 于摸 索 、 整 理、 发 展的 学 科 , 它 具有 自 我 组织 的 特 性 , 具有 向 外 渗 透 的 驱力 , 并 能 在





中 完 善 自 身 。 在 此 可 以 引 用吕 必松先 生在 《对外 汉语教 学

的 理论 研究 问 题刍 议 》 中 的 一句 话, “ 中




。 当 然 , 我 还想 进 一步 : 中 介 理论是 华 文 教 学 理 论 的 突 破 口 。

( 陶 黎铭复 旦大学 国 际 文化交 流学 院)

(上接第 4 3 页 ) 有 条 件 的 学 生 也可 购 置扫 描 仪 , 将 书 写 的 作 业经扫 描 后 通过 电 脑传 真 至学









作 业 和 信
件 的 效 率
, 而 且 可 以
防 止 邮 件 的 遗 失 。 不足 的

是 需 要 增 置相 应 的 设备 , 加 大 学 生 的 负 担 。 这 一方 法 可 以 在 部 分 有 条 件 且有 此要求 的 学

生 中 尝 试。
对于还有 相 当 数量 没有 购 置电 脑并对电 脑的 使 用几乎 一无所知 的 学生 而言 , 保 留 传

统 的 函 授 教 学 方 式 是 他 们 的 愿 望。 对这 部 分 学 生 , 我 们 应 继 续 保 留 原 有 的 中 文 海 外 函 授

教 学 方 式
, 或 者 给 他 们
一个相 对比 较 长的 过 渡 期 , 以 便 他 们 能 有 较 为 充 足 的 时 间 来 逐步
适

应 网 络 教 学 的 需
要 。 原 来 的 函 授 教 学 模 式 同 样 适用 于那 些 虽 拥 有 电 脑 且已 掌 握 电 脑 操 作
基本 技 能 但 仍 希 望 采 用 传 统 中 文 函 授 教 学 模 式 的 学 生 。














须 充 分 尊 重 海 外 学 生 的

意 愿 。 我 们 既 不 能 在 条 件 尚 不 成 熟 的 情 况 下 硬 性 推 行 网 络 教 学 , 让海 外 的 学 生 难 以 适从,

也不能
在 新 技 术
面
前
无所做 为 , 望而却 步 。 当 前 比 较 现实 可 行 的 应 该 是 积 极推 行 海 外 中

文 函 授 网 络 教 学 , 同 时
继
续 保
留 原 有 的 教 学 模 式 , 采 取 网 络
函
授 教 学 与 通 信
函
授 教 学 并 举

的 办 法 , 给 海 外 学 生 多
一
种 选 择 , 多
一
种 尝 试 。

( 连 志 丹厦 门 大 学 海 外 教育 学 院)
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